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の一部は，信頼できる査読制度のある英文学術論文誌 2 篇（ IEEE Transactions on 
Instrumentation and Measurement 及び IEEJ Sensors and Micromachines）に掲載された。以上
のように、これらの内容は、独創的で記述も充実しており博士学位論文として価値あるものと認め
られる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 上記に述べたように、本論文の成果、内容は、独創的かつ実用性に富み、記述も充実しており
博士（工学）の学位論文として価値あるものと認定する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜論文審査結果の要旨＞ 
 
